











voor	de	 klinische	uitkomst	dan	de	mate	 van	echografische	desorganisatie	 van	de	
peesstructuur.	(dit	proefschrift)












9.	 In	 het	 voetbal	 wordt	 doorgaans	 veel	 aandacht	 besteed	 aan	 verbetering	 van	 niet	
kwantificeerbare	 tactische	 en	 technische	 vaardigheden,	 terwijl	 bekend	 is	 dat	 een	
verbetering	in	fysieke	fitheid,	uitgedrukt	in	de	VO2max,	leidt	tot	toegenomen	voetbal-
prestaties.
10.	De	meeste	ziekten	gaan	vanzelf	over,	als	je	er	maar	niet	op	tijd	bij	bent.
11.	Promoveren	onder	vier	 (co)promotoren	 is	vergelijkbaar	met	voetballen	onder	vier	
verschillende	trainers.
